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Abstrak 
 
 
NAMA : ISTIANA FITRIANI 
NIM : C0911013 
KAJIAN POLA BATIK TIRTO TEDJO MODIFIKASI DI KAMPUNG 
BATIK LAWEYAN SURAKARTA 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola batik Tirto Tedjo 
modifikasi yang berada di Kampung Batik Laweyan. Pola batik Tirto 
Tedjo merupakan salah satu motif batik yang pernah menjadi ikon di 
salah satu industri di Kampung Batik Laweyan dan terkenal pada saat 
itu. Seiring perkembangannya pola batik Tirto Tedjo mengalami pasang 
surut sehingga para pengusaha berupaya melakukan inovasi. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai 
makna, simbol dan daya pada pola batik Tirto Tedjo di Kampung Batik 
Laweyan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan Estetika Timur menurut Agus Sachari. Estetika tidak hanya 
simbol dan makna, melainkan juga daya. Metode dan pendekatan 
tersebut mengkaji pola Batik Tirto Tedjo sebagai objek budaya. Lokasi 
penelitian berada di Kampung Batik Laweyan Surakarta.  
 
  Pembuatan motif batik dipengaruhi oleh keadaan lingkungan 
sekitar sehingga menghasilkan beragam motif yang bervariasi. Salah 
satu macamnya adalah pola batik Tirto Tedjo modifikasi.  
 
Kata kunci : Pola batik ,Tirto Tedjo ,modifikasi, simbol. makna, daya 
 
 
 
 
